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E L M O M E N T O 
p O L Í T K ^ O 
L A S A D O S 
P O S I C I O N E S 
Otra vez se habla de izquierdas 
v derechas. Otra vez se quiere va-
ticinar cuáles serán los partidos 
políticos españoles en un futuro 
MÁS o menos próximo. Hay quien 
interrumpe el viejo diálogo, di-
ciendo: «¡Acabemos ya con esas 
farsas! No hay izquierdas ni de-
rechas. La cuestión es más hon-
da.» 
jVerdad! Los títulos no dicen 
nada. La política de letreros nos 
deja indiferentes. Pero es que la 
otra, la política de] realidades y 
de esencias, que no son ; letreros, 
la que nos interesaría, también 
nos deja hoy indiferentes; por 
dignidad, por propio decoro. Va-
le más conservar la actitud estoi-
ca. Y aguardar. 
Si hay todavía izquierdas o de-
rechas, tal como las palabras son 
efnpleadas en el vocabulario de la 
acción política, podemos compro- j 
bario sirviéndonos de cualquier 
gran problema español capaz de 
resolverse de distintas maneras 
con arreglo a fórmulas de diversa 
ideología. El lector disculpará si 
acudo al que conozco más: al pro-
blema de la escuela. 
Hay en él una parte no política, 
zona de paz, que no llamaremos 
tierra de nadie, sino tierra de to-
dos: los locales. Que las escuelas 
sean habitables y, si es posible, 
confortables. Que todos los pue-
blos tengan escuelas. Por lo me-
nos abiertamente, no hay quien 
sostenga la tesis de que conviene 
dejarlos a oscuras. Parece ya una 
conquista de nuestra época esta 
verdad: _ Todo ciudadano tiene 
derecho a la instrucción.—Ningu-
na fuerza política hace la declara-, 
ción contraria. Aunque haya un 
pensamiento difuso e informóla-
do que se resista a sacar conse-' 
cuencias del reconocimiento del 
derecho a la instrucción. Digo in-
íormulado; y, sin^mbargo, algu-
na vez encontró expresión, inclu-
80 en el Congreso. Yo fui amigo 
^ Qiscipulo, en el periódico, de 
uárezde Figueroa; pero no re 
^rdaba la frase de un discurso 
_ y0»—el único de alto vuelo qüe 
Pronunció, . « y que recoge don 
Juan Come 
SU MAJESTAD E L R E Y DE ESPAÑA 
Don Alfonso XIH que hoy celebra su ffesía onomástica, habiendo recibido de 
toda Espeña y de los jefes de Esfado extranjeros expresivos íestimonios de 
simpatía y de felicitación. 
lia ate# 
v v ^00101"6^ en un interesante 
Rigoroso libro titulado «La trá-
^ ignoran 
Celona. I9i9t 
tírn • ^ "VTO ntuiaao «JLa trá-
^ n ^ C Í * ^ ™ * % (Bar-
Dijo asi: «¡La en-
^ ? ^ ^ 7 ademáslle 
P^an^l! ínteg:ra y completa-
que n estras clases rurales! ¿Es» 
c^C.COftentOS tener ba- | 
W y a l d V 9 0 20, queremos! 
jar ^ vnn, Íllerill0s P l agui-
nias' P^a cuidar del 
ganado o para tirar del copo? ¿Es 
que al interés social le puede con-
venir, (lo digo sin ver en esto 
ninguna cuestión política) que se 
produzca semejante desnivel en-
tre los fines que la mayor parte 
de las poblaciones rurales tienen 
que cumplir y los medios de cul-
tura que el Estado habrá de poner 
en sus manos, siendo todos me-
dios tan superiores a esos fines, 
tan desproporcionados con ellos?» 
Muy original era Augusto Figue-
roa. Dió fo-rma a sentimientos re-
cónditos de la gran propiedad ru-
ral. Hay una acotación en el Ex 
tracto: «¡Muy bien! ¡Muy bien!» 
Es el criterio, dice Comorera, de 
los labradores de Fanlac. Pero no 
lo han recogido ninguna agrupa-
ción política. Quedó como otra 
humorada más de Figueroa, que 
estuvo en la facción y que con su 
gran entendimiento quería una 
España en tutela. Sin expresión 
y sin defensa declarada, por lo 
tanto, queda, sí, algo más que en 
fermento ese criterio restrictivo 
de de la enseñanza como medio 
mantener la paz del campo. 
Un leve paso adelante da ese ín-
timo criterio cuando habla de con-
ceder preferencia a los conoci-
mientos agrícolas; a la Escuela 
especializada. Ahí asoma u n a 
punta la oreja política. 
Pero, descartando esos escapes 
de energía interna, dejando fuera 
los métodos, la construcción de 
los planes docentes, el Estado 
puede seguir sepecto de la Escue-
la dos políticas. 
lea listel El Ü A 
Primera: Dejarla en libertad 
para- que cumpla por si misma los 
fines pedagógicos dentro de un 
orden de normas morales que no 
signifiquen presión s o b r e el 
maestro, ni sobre el alumno, sino 
vigilancia técnica y paternal. 
Segunda: Servirse de ella para 
moldear el alma del niño con arre-
ai propósito que en cada momen-
to adopte el Estado. El Estado 
bolchevique en un sentido. El Es-
tado fascista en otro diametral-
mente opuesto; pero en el fondo, 
con igual violencia. 
Aquí está el constraste, la prue-
ba de la profundidad. Una orga-
nización superficial de tendencias 
políticas registrará, no dos, sino 
tres posiciones, derecha, centro e 
izquierda. Intervencionista en fa-
vor de lo que aquí sintetizaríamos 
a la española con la vieja fórmu-
la: «Dios, Patria y Rey». Absten-
ción isla y meramente instructora 
y educadora. Intervencionista en 
favor de las fuerzas reformadoras. 
—Pero, no. Ya el juego de tres po-
siciones no sirve. Todo queda fue-
ra de la política cuando se con-
vierte en criterio de Estado. 
Luis BELLO. 
(Prohibida la reproducción). 
A y u n t a m i e n t o 
Mañana celebrará comisión ge-
neral nuestro Concejo municipal 
para cambiar impresiones sobre 
los diferentes e importantes asun-
tos que ha de resolver en la pró-
xima sesión plenària. 
V A L E N C I A 
A T R O P E L L A D O P O R U N 
C A R R O 
En el. pueblo de La Eliana, fué 
atropellado por el carro que con-
ducía el joven Ramón Mataix Es-
pinosa. 
Ingresó en el Hospital, en don-
de al ser reconocido y curado, se 
le apreció contusión en la región 
costo-ilíaca derecha; conmoción 
visceral y probable fractura de la 
undécima costilla del hemitorax 
correspondiente. 
Pronóstico grave, 
H A L L A Z G O D E UN F E T O 
En una acequia existente en la 
calle continuación de la del doc-
tor Moliner, ha sido hallado el ca-
dáver de un feto. 
La autoridad judicial, a laque 
se dió cuenta diel; hallazgo, instru-
yó las correspondientes diligen-
cias. 
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E l penalista argentino doctor Fidel 
J Agüero, en Madrid 
H A B L A E X T E N S A M E N T E D E L N U E V O CÓDIGO 
P E N A L ESPAÑOL 
Don Fidel Agüero, el ilustre 
penalista argentino, está en Ma-
drid. Ha llegado ayer día 20 y sa-
le esta noche para Barcelona con 
rumbo a Italia. Sin cuidarse, co-
mo otros, de hacer de su viaje un 
motivo espectacular e incluso es-
peculador, el doctor Agüero reci-
be con mi visita al primer perio-
dista que le' interviuva en Es-
paña. 
En el hall del hotel no me ha 
ñecho esperar más de cinco minu-
tos el profesor americano. Es un 
hombre casi diminuto, pulcro, 
con una pequeña barba entrecana, 
calvo y con los ojos muy vivos. 
Tiene un evidente parecido con 
nuestro don Jacinto Benavente, o 
con otro comediante famoso, con 
Luis Pirandello. 
—Sobre todas las conversacio-
nes que pudiéramos tener—me 
dice sentándose frente a mí—la 
que V . me insinúa me parece la 
más interesante. Además parece 
que ha adivinado V . mi pensa-
miento. {No sabe que me ocupo 
ahora, precisamente, en estudiar 
el nuevo Código Penal español? 
—No lo sabía y me felicito de la 
coincidencia. ¿Quiere V. decirme 
qué paralelo existe entre la visión 
penal de nuestro Código y la del 
argentino? 
—Yo veo dos coincidencias in-
negables. Una de índole mera-
mente científica y otra práctica, 
la relativa a la confección tal vez 
precipitada de ambos. Nuestro 
Código de 1922 coincide grande-
mente con el español del vein-1 
tiocho y evidentemente fué con- \ 
sultado por los miembros de la I 
comisión codificadora. Yo me ex-' 
plico fácilmente este influjo o con- j 
vivencia recíproca de naestras le-' 
gislaciones penales. Unas ^eces 
inspirándose lo americano en lo 
español y otras al contrario. No 
hay que olvidar que el Código 
español del setenta coincidia has-1 
ta ser casi una copia con el viejo 
Código brasileño. Y no olvidemos 
tampoco que el Código español 
actual sigue siendo en esencia el 
del setenta. 
—¿Y el motivo de parecido prác-
tico? 
— Creo que los dos han sido 
elaborados con excesiva rapidez. 
Los Códigos pénales: por lo mis-'¡ 
mo que son los que con más fre-' 
cu^nHa hay que cambiar o reha-
cer totalmente, requieren una se-
rena madurez. Creo además que 
un cuerpo legal de tal significa-
ción no puede promulgarse en 
momentos de dictadura. Es loable 
el intento del Gobierno español 
sustituyendo por otro un Código 
en efecto caduco, pero debía de 
hacerlo en una época de absoluta 
normalidad. Una V. a esto el pro-
yecto de nueva Constitución y 
comprenderá lo absurdo de pro-
mulgar un Código sin tener en 
cuenta lo que la Constitución ha 
da instituir. 
—¿Qué le parece a V. lo más 
elogiable del nuevo Código? 
—El criterio de dar más amplio 
alcance al arbitrio judicial. Co-
nozco a la magistratura española 
y no hubiera habido peligro en 
concederla los más amplios pode-
res. Es también acertada la fór-
mula del artículo 55 sobre la irres-
ponsabilidad criminal, la reduc-
ción de la escala de penas y la 
implantación de las medidas de 
seguridad. En algunos puntos el 
Código español no tiene que en-
íyidiar a los oroyectos más moj 
dernos. 
—¿Y lo que V. considere menos 
perfecta? 
— ¡ A h , mi querido señor!... Eso 
es más difícil, así en una conver-
sación improvisada... Para anali-
zar el Código con sus pros y. sus 
con tra^ necesitaríamos construir 
nosotros, en colaboración, tina 
obra en más de dos tomos. 
' Me parece notar en el doctor 
Agüero Una negativa de cortesía 
más que de dificultad para con-
testar a mi pregunta. Le insisto y 
él me dice: 
—No, no, comprendido que us-
ted no es el legislador, y no tiene 
porque molestarse en lo más mí-
nimo... Mire V. , el Código, en 
primer lugar me parece excesiva-
mente amplio. El numero de sus 
artículos, si agregamos la le}^ es-
pecial que habrá que dictar cuan-
do se promulgue la nueva Consti-
tución, se acercará a mil; nore-| 
cuerdo ningún Código europeo 
con tan abrumador número de 
artículos. Muchos de ellos, que 
repufo casi perfectos, no tienen 
ni la tercera parte que el de uste-
des. El criterio de incluir dentr® 
del Código las legislaciones espe-
ciales lo juzgo equivocado. 
—¿Qué censuras vé usted en la 
orientación doctrinal? 
—Eclecticismo, d e m a s i a d o 
eclecticismo. Bueno es que el Có-
digo no responda a una orienta-
ción determinada, pero sorprende 
unas veces su espíritu innovador 
y otras su excesiva prudencia. 
Así, en el caso de la retención por 
tiempo indeterminado, junto al 
exagerado casuismo de algunas 
figuras delictiyas. No comprendo 
cómo el Código que acoge tan 
ampliamente la condena y la l i -
bertad condicional, no da aco-
gida entre su articulado a esa ins-
titución ya arcaica en otros países 
que se llama la sentencia indeter-
minada. Creo también muy difí-
cil que las reglas que el Código 
establece para la ejecución de las 
penas pecuniarias dsn resultado 
en la práctica. 
— ¿Y errores de detalle? 
—Veo muchos, pero ¿qué Códi-
go no los tiene? instaurado un 
nuevo título para tratar de los 
Delitos contra la administración 
de justicia me parece extraño que 
las variadas formas de prevarica-
ción no sigan penándose entre los 
Delitos de los funcionarios públi-
cos. El mismo hecho de recomen-
dar a un juez o magistrado la 
adopción de una sentencia o pro-
videncia injusta es un caso indu-
dable de delito contra la adminis-
tración de justicia, más que de 
funcionarios en el ejercicio de sus 
funciones. 
—¿Cree usted en la eficacia de 
las medidas de seguridad y los 
sustitutivos penales? 
—Plenamente. Pero es acaso el 
problema de más difícil solución 
ya que las necesidades económi-
cas del Estado impiden siempre 
la adopción de ciertas medidas, 
reformatorios, casas para toxicó-
manos, establecimientos de tra-
bajos, hospitales de alcohólicos, 
creación de una policía especial y 
todos esos elementos sin los que 
las medidas de seguridad no se 
pueden llevar a la práctica. 
—¿Qué posición cree usted que 
deba prosperar sobre el homose-
xualismo como delito? 
—He aquí un problema intere-
sante. El homosexualismo me in-
teresa más como fenómeno social 
que penal. No creo necesario in-
sistir a usted sobre el carácter pa-
tológico del homosexualismo, ya 
que es algo que hoy, afortunada-
mente, no tiene vuelta hoja. 
—¿Entonces usted cree en la 
verdad de esa frase del doctor 
Marañón: «El homosexual tiene 
tanta culpa de su homosexualidad 
como el diabético dejsu glucosu-
ría? 
—Evidentemente; y por ello el 
criterio de nuestros códigos, co-
mo desgraciadamente de la ma-
yoría, es sumamente erróneo. 
—Parà terminar, doctor, ¿qué 
código penal le parece a usted 
más acertado? 
—El código de los Soviets—no 
tan avanzado como creen algunos 
y el proyecto italiano de Enrique 
Ferri . 
' * . •• 
Hemos salido juntos hacia la 
calle. 
—Doctor, ¿fuera de lo profesio-
E N S E Ñ A N / A N A C I O N A ^ 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Alava: 
Salinas de Oñana-Oñana, unita-
ria para maestro, 583 habitantes; 
Moreda, unitaria, para maestro, 
543- La Hoz Valderroio, mixta, 
para maestra, 86; Tuyo-Ribera 
Alta, mixta para maestro, 97; Be-
harro-Cuartango-Cuartango, mix-
ta, para maestra, 49; Orenia-Cam-
boa, mixta, para maestra. 55; Un-
cella-Aramayona, mixta, p a r a 
maestra, 103; Caños-Llodio, uni-
taria; para maestra, 599. 
Provincia de Zragoza: Zarago-
za, práctica aneja a la Normal, 
para maestro, 141.360 habitantes; 
Ateca, sección, p a r a maestro, 
3.096; Borja, Dirección graduada, 
para maestra, 5.093; Calatayud, 
Dirección graduada, para maes-
tro, otra sección para maestro y 
una Dirección y dos secciones 
para maestra, 11.974; Sádaba, 
Dirección para maestro y otra 
para maestra, 2.535; Undués de 
Lerda, para maestra, 502; Letux, 
para maestra, 1.159; Dosfuentes-
Sos, para maestro, 487; Longás, 
para maestro, 741; Langa de Cas-
tillo, para miestro, 741; Brea de 
Aragón, para maestra, 1.484; To-
rrelapaja, para maestra, 348; Al -
fajarain, para maestra. 1.368; Lu-
na, para maestra, 2.433; Caspe, 
una para maestro y dos para 
maestra, 9.259; Aldehuela de 
Liestos, para maestra, 339; Aní-
ñ©n, para maestro, 1.684; Layana, 
para maestro, 446: Navardún, pa-
ra maestro. 500; Aniñón, unitaria 
número 2, para maestra. 
Todas las anteriores escuelas 
pueden ser solicitadas por dere-
cho de consortes. 
Provincia de Castellón de la 
nal que ha hecho usted en este 
día y medio madrileño?. 
—Visitar el museo del Prado y 
aplaudir a una compatriota insig-
nt; a la que admiro mucho: a Ca-
mila Quiroga. Hoy quisiera ver a 
don Quintiliano Saldaña a quien 
no conozco personalmente y con 
el que por circunstancias especia-
les, no he coincidido en el con-
greso de Bucarest. 
—¿Y va usted a América ya? 
—No, ahora a Barcelona, y des-
pués a Italia. Aun estaré dos me-
ses en Europa. 
CÉSAR GONZALEZ RUANO 
21 enero 930. 
Plana: Castellón, 
maestra, vacante f i tar ia Para po< tra^r 
32.120 habitantes; Chert^njf90' 
para maestra, vacante p¿r ^  arK 
do qué puede ser solicitada9^ 
derecho de Consortes, 2.509 POr 
NOTICIAS 
23 € 
Las 
pe 
En Tetuán, cabila de Ben.^m 
un indígena, mientras araba ^ 
descubierto una pequeña artf 
con más de trescientas moned^  
de plata cuadradas, perténecie^ 
tes, según los técnicos en num ^ 
mática, a la época en que )ÍÁ ^ 
bes dominaban el Reino Ç i J 1 * 
dmo. 
El Ayuntamiento de i w 
anuncia que piemiará con mil 
pesetas el mejor cartel anuncià, 
dor para sus ñestas. 
Tamaño del cartel, 1,66 pon 
y máximo de colores, seis, con! 
tando el blanco. 
Son ya muchas las Cámarasde 
omercio de España que se haj 
adherido fa la petición jhecha al 
Gobierno para que sea concedida 
a Barcelona, la gran urbe orgullo; 
de España, la Medalla del Tm. 
bajo. 
• • 
Con mucho entusiasmo se prfl| 
siguen en Madrid los trabajos pal 
ra la fundación de la «Casad? 
Toledo» en Madrid. 
• • 
Con toda solemnidad se ha in 
augurado en Madrid el nu¿vo 
cal de la Escuela Central Su] 
rior de Comercio, instalado enl¡ 
calle del Rey Francisco. 
Sigue el entusiasmo en 
partes del mundo para conraeiM 
rar el centenario del gran Fedi 
rico Mistral. 
• • 
Por fin, se ha ordenado la su* 
pensión de clases en la Esciel 
Normal de Maestras de Madní 
después de mucho tiempo deaffl' 
nazar ruina. 
• • 
En Madrid se celebrará 
diados de abril próximo el C-
I V Internacional de % greso 
gia, esperando que asistan 
mo los más eminentes espe 
tas del mundo. 
alí 
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S E B T I A N D E S D E S A N 
Por 
Las repercusiones de la baja de la 
peseta y el comercio fronterizo 
i^esde que la cotización del 
f/anco se elevó sobre el 25, como 
los franceses del bajo Pirineo te-
nían y tienen regulados sus pre-
cios en la anotada proporción, 
las caravanas de compradores es-
pañoles van disminuyendo, paula-
tinamente. Ya no va nadie a com-
prarse calzado a Hendaya ni a 
Bayona. Ahora sólo se va por 
vestidos, géneros alimenticios y 
específicos farmacéuticos. En los 
primeros se obtiene una pequeña 
economía, y en los segundos, un 
beneficio que algunas veces se 
eleva al 250 por 100.. yéase un DO-
tón de muestra: un tubo de Tre-
parsol que en Francia vale 22 
francos, en España hay que pa-
gar ¡16 pesetas! El enfermo que 
necesita una docena de cajitas, 
se impone gustoso la molestia de 
contrabandear—sin el menor re-
paro—los productos que ha me-
nester para.su curación, y hasta 
para la de los amigos. 
Aun con el franco a 30 y pagan-
do los derechos de Aduanadlos 
guipuzcoanos pueden comer hue-
vos más baratos que los que se 
venden en nuestros mercados. La 
mantequilla, el café, el azúcar, 
las carnes y las conservas vege-
tales también cuestan menos que 
en España. 
Todos los días atraviesan 
frontera centenares de personas 
El quebranto de la peseta ha te-
nido squí varias repercusiones. 
La primera fué—como en todqs 
loS ámbitos de la nación-el natu-
ral encarecimiento de los géneros 
e se impertan y de los que se fa-
brican con primerasmaterias traí-
das del extranjero, entre ellos el 
papel- r . • 
Un fotógrafo nos refería ayer 
sus cuitas del siguiente modo: «Él 
porvenir para nosotros se presen-
ta amenazador. Los productos in-
gleses y alemanes han experimen-
tado en estos días últimos un al-
za considerable. Vea usted estas 
cartas en las que los corresponsa-
les nos participan diferentes au-
mentos. Los que tenemos que ha-
cer pedidos ahora, por hallarnos 
sin existencias almacenadas, he-
mos de desembolsar un pufíado 
de pesetas extraordinarias; un pu-
ñado de pesetas que no figuraban 
en nuestros cálculos de primeros 
de año. Esto nog obligará, conse-
cuentemente, a elevar los precios 
y el retraimiento del público se 
producirá de un modo automáti-
co, disminuyéndose nuestras ven-
tas». 
Ante tales argumentos tuvimos 
que inclinar la cabeza. El fotógra-
fo tenía razón, y tosdos los recur-
sos dialécticos del mejor hacen-
dista hubieran resultado baldíos 
para convencerle de lo contrario. 
— «Yo quiero suponer —aña-
dió—, que esta situación será pa-
sajera, pero ¿quién podrá indem-
nizarnos del daño sufrido? Nadie. 
Todos los días leo con avidez los 
juicios y cábalas que se emiten so-
bre el problema de los cambios, \ cional dègHen.daya hasta Bayona; 
sin encontrar en ellos otra cosa ; pero la primera víctima de dicha 
más que divagaciones. Para sa- \ elevaci ón fsería el comercio fran-
near una moneda, según todos cés fronterizo, que se ha desarro-
los economistas d e 1 mundo, es Hado a expensas de la concurren-
necesario atender a que la cir-; cía española. 
culación metálica se halle bien. Considerando la cuestión des-
regulada, con abundancia de oro de otro punto de vista, San Se-
y una relación racional entre ésta bastián sabe que la baja de la 
y la plata; circulación fiduciaria,! peseta en el mercado monetario 
que no exceda de las necesidades no puede favorecerle en nada. Si 
comerciales; aumento de larique-, el franco sube, los españoles no 
za nacional; disminución delpre-| 
ció de las subsistencias; balanza' 
mercantil favorable; banca honra-
da, tasa del descuento; disminu-
ción de la deuda; crédito públicov 
en el extranjero; buenos gobier-1 
nos y recta administración. Como 
^sted puede ver, son múltiples! 
Actores que intervienen en la fir- j 
mezay estabilidad dé las divisas1 
Monetarias. Armonizarlos todos 
es punto menosque imposible; pe-
atender a los fundamentales es 
tarea que se impone, si ha de sa-
""se al paso de esos imprecisos 
^aneios del capitalismo interna-
cional contra la peseta.» 
Confesamos ingenuamente que 
fo0 espf ábamos de labios de un 
m / r 0 Profesional este sintéti-
Ocurso de economía. 
Uestro diálnon descendió de 
irán a veranear a las playas fran-
cesas; pero como el coste de la 
vida se habrá encarecido en Es-
paña, el número de nuestros ve-
raneantes decrecerá también y 
las consecuencias serán las mis-
mas para Donostia. 
Una sola esperanza alienta en- j 
tre algunos: La de que se intensi- j 
fique el arribo de turistas extran- j 
jeros si la peseta no recobra su, 
debida potencialidad; pero esta I 
esperanza hay que confesar que ' 
sólo anida en la mente de\ los 
grandes hoteleros, cuyos, nego-
cios van cada vez de mal en peor. 
Lo positivamente cierto dentro 
de la complejidad del problema, 
es que las oscilaciones desfavora-
bles de los cambios sólo pueden 
beneficiar a los agiotistas, a les 
especuladores bursátiles. A los 
demás nos aplastan y nos hunden 
cada día con mayor violencia en 
la miseria. 
J. IRIBARNE. 
(Reproducción reservada) 
C R O N I C A 
ÜN ORADOR EXCEPCIONAL 
Agricultores 
VENDO Plantones chopos a 30 
céntimos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejorable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
yá] resultado; y con cáscara, y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
que van a f realizar pequeñas com-
pras a Francia. 
La elevación del franco al 40 
traería por consecuencia una gran 
dismín ución en las transacciones 
comerciales del mercado interna-
leguminosas,.&. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máquina segadora 
atadora casi nuevos, daría a pla-
zos. Compro camión do? ' .<xs 
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
He tenido la suerte de escuc liar 
la conferencia que el P. Labur u 
acaba de dar en el Centro de De-
fensa Social, en la que ha desarro-
llado el tema: «Psicofisiología del 
carácter». 
Es muy difícil dar una idea, ni 
aproximada siquiera, delyalor de 
la oratoria del sabio jesuíta. La 
lectura del discurso tomado ta-
quigráficamente — reflejaría s u 
pensamiento, pero no su elocuen-
cia. 
La oratoria del P. Laburu es 
sencillamente genial, personalísi-
ma, originalísima. Es una expre-
sión nueva; una grandilocuencia 
que no se parece a nada de lo <jue 
hasta ahora hemos conocido. 
Es una oratoria llena de carác-
ter, de espíritu, de luz, que pene-
tra en el ánimo del auditorio y 
electriza, convence y emociona. 
El P. Laburu es, ante todo, un 
creador, ha creado su forma é x-
presiva. 
Su palabra está llena de sabidu-
ría; sus frases acusan una cultura 
profunda, son focos del humano 
saber, manifestaciones de un es-
tudio científico, atisbos de una in-
teligencia luminosa que ha con-
sagrado sus actividades a la in^ 
vestigación de la verdad; pero, a 
más de todo esto, cada párrafo es 
una obra de arte. 
Cuando el P. Laburu expone' 
PEDIR DETALLES: Espartería 
«LA LABRADORA», EUGENIO 
MUÑOZ.—TERUEL. 
VISADO POR L A CENSURA 
AMA primeriza, de 27 años, se 
ofrece para criar en su casa. Diri-
girse a doña Andrea Yuste, en 
Villafranca del Campo. 
una idea, e$ la convincíón misma, 
es la sinceridad, es la ideà con-
vertida en luz y pasada por el ca-
lor del sentimiento. 
El gran artista ha hecho pasar 
el pensamiento por el crisol de su 
corazón, su palabra es vida, es 
realidad; ,es al^o que adquiere 
plasticidad ante el auditorio; el 
verbo dibuja, modela, da relieve, 
crea positivamente la imagen de-
seada. 
La emoción del orador,—tan 
efusiva tan entusiasta—se trans-
mite directamente al que escucha 
y le comanica sus convicciones y 
sentimientos. 
Desde las primeras palabras el 
orador ha sabido crear en torno 
suyo un ambiente de transparen-
cia suma, un tono de sinceridad 
honda y sentida: ha descartado 
toda hojarasca, todo patetismo 
convencional, toda artificiosa de-
clamación, y todo efectismo re-
buscado; hay una sobriedad en su 
palabra que encanta, una exquisi-
ta justeza de expresión que mara-
villa: y en este ambiente, sereno, 
de verdad, diáfano y claro donde 
el alma respira con libertad como 
en la atmósfera pura de los cam-
pos, van brillando las ideas como 
estrellas de primera magnitud. 
Pósee el P. Laburu, además, el 
arte de sugerir en grado sumo; su 
gesto tiene un poder evocador; 
sus manos describen; al brotar de 
sus labios la palabra, nace rodea-
da de una cierta virtud taumatúr-
gica; su rostro, sus movimientos 
y ademanes, el brillo de los ojos 
el tono de su acento; todo, todo 
contribuye a dar la impresión de-
seada. El orador no está solo; se 
mueve en un ambiente poblado 
de imágenes que le acompañan y 
auxilian. 
El tema era difícil y profundo; 
y, sin embargo, fué expuesto con 
tal amenidad que resultó intere-
santísimo a todos. Hora y media 
d e conferencia que transcurrió 
como breves minutos, pendiente 
el auditorio de los labios del ora-
dor. Supremo arte; moderno en 
la exnro^ón, antiguo en el fondo. 
- i logo 
lasen57 PaSam0S a ocuParnos de 
pue-
^nidn i 0 COmo el nuestro ha 
^l0s ^ e l e v a ^ n del franco, y 
10 PUeL68!?108 que para el futu' 
*0vimi!nt erse si Prosigue el 
de^div ascensional en favor 
Sa monetaria del vecino. 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
HIA Y DiHi 
DE BENJAMIN BLASCO 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
Diñase que esta oratoaia tiene la 
intensa y misteriosa elocuencia 
de la ciencia, que en un momento 
recobra un íntimo lenguaje expre-
sivo e irradía su sabiduría. Es la 
luz de una vida oculta y laborio-
sa . . 
En este caso, en la oración que 
acabamos de escuchar vemos una 
nueva forma animada por el alma 
de la vieja España. Porque el es-
píritu que enciende este nuevo 
genio es espíritu netamente espa-
ñol. Español en la exaltación, en 
el entusiasmo desbordante de sus 
sentimientos; en el matiz de la fe, 
en la fuerte sinceridad, en la for-
taleza de sus principios, en la se-
renidad de sus juicios y hasta en 
cierto gracejo con que, a veces, 
se engalana y que sabe a la fina 
ironía de un Cervantes, o la sim-
pática sonrisa de Santa Teresa de 
Jesús. 
Español, muy español e n su 
fondo. Y en esto precisamente 
estriba la fuerza de su carácter. 
Luis LEON. 
(I1IEK0DE hopos 
CMADIENSES Ç LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2'50 metros, 0'30 uno. 
« de 2,50 a 3 « 0'35 « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
CARLOS GUflDflRKflMfl 
Cuesta de la Cera—Teruel. 
VISADO POR L A CENSURA 
M A Ñ A N A 
23 saero de 
r 
Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
y 
Juan Sanz. San Francisco 2 —TERUEL 
I 
II 
IP 
Hoy celebra la fiesta de su san-
to el ingeniero don Alonso To-
rán de 'a Rad, di rector-gerente de 
Teledinámica Turolense. 
Con tal motivo recibió numero-
sísimas felicitaciones, entre las 
cuales puede contar la nuestra 
muy respetuosa y srncera. 
También celebran su onomásti-
ca don Alfonso Barrio, don A l -
fonso Pérez Sorolla y su hijo A I -
DE L A GACETA 
L a tasa del maíz 
La parte dispositiva del decreto 
sobre la tasa del maíz publicado 
en la «Gaceta», dice lo siguiente:' 
Articulo primero. Queda fija-
do como precio tope máximo pa-
ra el maíz plata, comercialmente 
limpio, con envase, el de 38 pese-
tas con 50 céntimos el quintal mé-
trico, sobre vagón o sobre carro 
en población del puerto de desem-
barque, incluido en dicho precio 
el beneficio industrial del alma-
cenista. 
Este precio tope, para los alma 
cenistas y comerciantes al por 
mayor del interior de la Penínsu-
la, se incrementará en los gastos 
4e transporte hasta almacén. 
Las transacciones que se reali-
cen de maíz no comercialmente 
limpio deberán ser intervenidas 
por alguna autoridad, vocal o de-
legado del presidente de la Tunta 
provincial de Abastos respectiva, 
que certifique o haga constar se 
trata de maíz no limpio comer-
cialmente, fijando la depreciaciór*f| 
y autorizando la venta; bien en-
tendido que esta intervención de-
berá ser a requirimiento de las 
partes contratantes.. 
Artículo segundo. Todos los 
importadores, almacenistas, y en 
general comerciantes al por ma-
yor de maíz exótico, quedan obli-
gados a presentar ante la Junta 
provincial de Abastos respectiva 
el día 1.° de cada mes declara-
ción jurada del movimiento co-
mercial que hayan tenido duran-
te el mes anterior, en la que cons-
tarán los siguientes datos: 
a) Nombre dé la entidad o co-
merciante. 
b) Localidad. 
c) Existencia anterior. Quin-
tales métricos. 
d) Entradas. Quintales métri-
Articulo cuirto. Toda ventas1, 
efectuada a rn.»yor precio del fija^ 
do como Èope máximo será 'san»-
clonada con arreglo a lo determi*-
nado en el real decreto de 3: de-
noviembre de 1923 y regla ment©) 
para su aplicación, aprobado p©ri 
real orden de 31 de diciembre deL 
mismo año. 
Igualmente, y según detern^ 
nan las mismas disposiciones,, ' 
sancionarán las omisiones y fai-
sedades en las declaraciones jmr 
j fonsitor a quienes felicitamos* 
] —-Acompañado de su esposa llegó' 
\ de Valencia el representante de 
1 Carburos don José Monforte. 
— De Lérida lleg6 el contratista 
•don Luis Pastor. 
— Marchó a CediriMas el médico 
•don Miguel Simón Alçodori.. 
— Salió para Vilafranca el i n -
dustrial don Santiago Navarro. 
L _ Tuvim<>*e* gusto de saludar a 
*don Eduardo P é r e ^ del comercio. 
radas a que se refiere el artículo 
segundo. 
Artículo quinto. Esta ineeiv 
vención solamente alcanza ali co-
mercio del maíz exótico.> 
G A C E T I L L A S 
GOBIERNO GI1L 
I El: señor gobernador ha puesta 
un telegrama a- Mayordomía dle 
i Faíack», felictendo en suinombre-
i v en el de la pro^sneia a Su. W & r 
j jestadí el Rey don Alfonso, con el! 
I fausto motivo, de su fiesta oao-
\ masfcrca. 
Si es usted 
U T O M O V I U S T A 
le interesa saber- que la 
mil EaiL a l é t a ion 
puede proporcionarle todo lo que necesite paara su automóvil 
NEUMATICOS DE TODAS L A S M/VRCAS. 
A C E I T E S Y 0RASAS.-BOMBÀS DE PIE, 
D E MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIE xTAS.-FACOS^AVISÀDORES.wACCE-
SORIOS E N G E N E R A L Y T O 0 A C L A S E 
: : : : DE P I E Z A S DE RECAMBIO : : : : 
Taler de ipraio i \múm lEiaraí. 
ffilill*alilíiJiltaoii;i 
V A L E N C I A 
El nuevo viaje del 
«Conde Zépiwilm» 
Ot ras noticias de 
Valencia 
El padrón de cédulas persona-
les'para el año 1930 estará e^ues* 
to al público, durante el plazo re- ES director general efe Seg^ri-
glamentario, en las secretarías d« dad participa, toaber sido amon-
ios Avuntamientos siguientes: 1 Z'acia la proyección de las ¿peíícu-• 
Cervera del Rincón, Paucrudó" las tituladas-*Xoticiairio Fox: Mo-j 
vietone número 17 A y 
msarca Fox;; «Amores, de un hé> 
íoe». «La Princesa- que s u p o ; 
amar», «A la fuerza no se ama>, 
*Dancing»s. «La mufer y el Ha-
y Monforte de Moyuela. 
Desde el jueves pasado encuén-
trase por la comarca iinteresada 
haciendo el estudio técaico d«l? fe-
rrocarril de ValdezafájD-San Car.irén>>. J « ^ i 0 la n iñeara de pía-
los-Vinaroz. eLmgeni£t-odoaTeuker>;v marca Blok European; «El 
mo Lacasa. | sediactoT^ y «De cabeza al matai-
_ ! momo», marca Tiffanz;;; «Su ülti-
mo amor», marca Fi lm; «Victo-
rfa** marca Gauimoni; «De Cow 
Boy a rey», marca F N O; «El 
Madrid, 23.—Segúaa diceia de 
Berlín ha quedada defisaitivamen-
te acordado el sigjuieote recorri-
do: 
Friedrichshafen^ Sevilla,. Na-
tal, Río de Jaaeiroy Lakeh.urst 
(Mueva York), Se vi lla^ Friedris-
clishaf en. 
El tiempo qae se- invertirá en 
el vuelo se calcula entre quince o 
veinte días; los kil(Smetros de re-
corrido no pmeden señalarse de 
antemano sir^.riesgo a incurrir en 
error de im.pc>rtanGÍav pues e l 
rumbo de la nave ha áe acomen-
darse al soplo adverso o favora-
ble de los cientos. 
Desde e^  punt©- de partida del variar el so Dara la venta 
aeródromo, el «.Gmf Zèppelin* ^ al seaor gobernador> C( 
cruz irá por territorio francés^ 
DEABASTOS 
La ^inta provincial de Abastos 
ac:ordéi 
Autorizar a la Sociedad Xa 
Eilanca, de Tàbernes Blanques, 
f)ara que pueda vender en la sil-
cursal que allí, tiene establecida, 
sus productos de carne de cerda. 
Autorizar el aumento de40céo. 
timos por kilo en las chuletas de 
la carne lanar, dejando las demás 
clases en el mismo precio que 
v®nía rigiendo. 
Desesümar una instancia poi 
la que los panaderos solicitaban 
.poder aumentar el precio del pai 
eos. 
e) 
f) 
é 
Por dimisión votaitariadel q^e 
la desempeñaba se halla vacante 
la plaza de médica titulaF e ias-
pector municipal de Sanidad de 
Beceite. 
Treinta días para solicitarla. 
Las plazas de matrona de? San 
Martín del Río y de Cretas,, se ha-
llan vacantes. 
Un mes para solicitarlas. 
proscrito», marca F B O; «La 
Condesa loca», marca B 1 P; 
«George Lyons», «E^rk an Bell», 
«Baltimore Trio», «Kellér Sis-
tress», «Ukülele Ike» y «Van and 
Schenck»ft marca Metro Goldwyn; 
«Ojos azules» y «El Rig», marca 
B I P»; «Noticiario Fox Movie-
El padrón de cédulas persona-1tone nlimero 21 B^ marca Fox; 
les para el año 1930 estará expues r U n a ítenda ^ Música», marca 
to al público, durante el plazo re-! Fox' *El C a p i t á n fanfarrón», 
glamentarío en la Secretaría del jmarca Pro Dis Co' Cuarenta y 
ocho peseus de t ixi» m a r c a 
Suman. Quintales métricos. 
Salidas. Quintales métricos. 
Existencias que quedan. 
Quintales métricos. 
h) Precios a que efectuaron 
las distintas ventas. 
i) Observacioaes. 
Artículo tercero. Las Juntas 
provinciales de Abastos relacio-
norán todas las declaraciones j u ' 
radas, haciendo constar los mis-
mos datos, quedando en su poder 
los originales y remitiendo la re-
lación a la Dirección general de 
Comercio y Abastos antes del día 
7 de cada mes. 
Ayuntamiento de 
Mezquita de Lóseos. C C E. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
La pensión de pesetas 
mensuales que percibía por esta 
Delegación de Hacienda el guar-
dia civil letirado Miguel Aguar 
Pina, ha sido trasladada para su 
cobro, de esta fecha en adelante, 
a la Delegación de Hacienda de 
Barcelona. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana Joaquín Campanales Ráfa-
es, de Crilaceite; Luciano Ferrer 
Llopis, de Castellón y Federico 
López Quílez y Leoncio Julián 
Gómez, de Teruel. 
Y por transportar mercancías 
sin autorización José Antolí Bon-
día, de La Fresneda. 
buscará la desembocadura del 
Ródano y por Barcelona irá a Se-
villa, bien, sea pasando por Ma-
drid o continmndo por el Medite-
rráneo. 
Seguidamente cruzando el Es-
trecho de Gibraltar, enfilará él 
continente africano, de Norte a 
SULV desde Ceuta y Tánger hasta 
el Cabo de Buena Esperanza, y 
volará por Marruecos, Río de 
OTO, gran Desierto de Sahara, 
Senegal, Libèria, Guinea españo-
la, Congo francés y belga, pose-
siones portuguesas... 
Desde el Africa del Sur el dir i -
cible dará el salto al Sur de Amé-
rica, con probable aterrizaje en 
la capital del Brasil. 
De Río de Janeiro, en vuelo por 
las comarcas que riega el Ama-
zonas, subirá por América hasta 
el aeródromo d e Lakehurst, y 
desde allí, en nueva travesía tras-
atlántica, regresará a Se vila y 
Friedrichshafen. 
AGRICOLAS 
Actualmente se cotizan los pro-
ductos del campo de Vh.aroz a 
los precios siguientes: 
El maíz, a 4425 decálitro; las 
muías, a 17; la cebada, a 375; el 
trigo, a 7; la almendra marcona, 
a 9; la almendra común, a 7; las 
aceitunas, según clase, de 3 a 
3*25, y la algarroba continúa a 
l'SO pesetas la arroba. 
como; 
presidente, para que una vez rea l 
lizado el estudio correspondiente 
por secretaría, se señale el nuevo 
precio que debe regir para la ven 
ta al detall del aceite. 
H A L L A Z G O DE UÑA 
INSCRIPOÍON 
Comunican de Saguntpf 
.por el presidente de la coffli^  
de Monumentos, ha sido descu 
bierta una inscripción rotni* 
que ha sido depositada, pai 
conservación, en el TeatroRo^ 
no, de esta ciudad. 
DIPUTACIÓ 
Por no reunirse númef^ 
cíente de señores iiPutaíWjsi: 
celebró ayer sesión la 
Provincial. ca! 
Lo hará en segunda ce 
ria. 
61 TAañana 
PEBIÓDIOO DIABÍ0 
Ronda de VíctorPrafl^ 
Teléfono, 79* 
Unico diario de la 
T E R U E ^ 
la ESGUeia 
sarpar 
^irá en § 
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I n f o i i i o n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
EL SANTO D E L R E Y 
Madrid 23.-Hoy la corte vistió 
g-ala con motivo del santo de 
M. el rey y del príncipe de As-
turias. 
También celebran su fiesta orfo-
¿ástica los infantes don Alfonso 
¿g gorbón y don Alfonso de Or: 
leáns. 
Los edificios públicos lucieron 
desde esta mañana la bandera na-
cional, y en muchos particulares 
se veían colg-aduras. 
Las tropas vistieron también de 
.gala. 
En el salón da Tapices del Pa-
lacio real se colocó un álbum para 
las firmas. 
En él firmaron cuantos acudie-
ron a felicitar al monarca y al 
príncipe. 
Entre otras muchas personas, 
estuvieron en el Alcázar, siendo 
recibidas por el rey en el salón 
éel Trono, el patriarca de las In-
dias, autoridades de todos los 
«órdenes,. nutridas representacio-
nes militares y del Cuerpo diplo-
mático, todo el Gobierno, Weyler, 
y los capitanes generales, los ex-
ministros señores La Cierva^ Cor-
tezo, Goicoechea, Francos Rodrí-
guez, Matos, Aizpuru y Cornejo, 
«1 exsubsecretario de la Presiden-
-cía señor Canals y muchos aris-
tócratas. 
También acudió a Palacio una 
representación de las Legionarias 
*de la Salud. 
Del extranjero ha recibido Su 
Majestad telegramas de felicita-
•ción de todos los iefes de Estado, 
y gran número de personajes de 
la política, de las Ciencias y de 
otras actividades. 
Entre los despachos de felicita-
ción figura uno muy cariñoso de 
Fio X I . 
Madrid ha ofrecido hoy el as-
pecto de las grandes fiestas, sien-
do por otra parte completa la 
tranquilidad. 
DESPACHO 
Madrid, 23.-E1 jefe del Go-
bierno recibió esta mañana al mi-
nistro de la Gobernación para 
despachar. 
OTRAS VISITAS 
Madrid, 23.-En el Palacio de 
Presidencia fueron recibidos 
por el general Primo de Rivera 
1*1 señor Cruz Conde y el gober-
nador de Orense. . 
DE PASEO 
Madrid, 23.-En las primeras 
ñoras de esta tarde el presidente, 
^ompañado de su ayudante, 
«^•chó a la Casa de Campo para 
•Pasear a caballo. 
^ I N F A N T E DON J U A N 
HARA SUS ESTUDIOS 
E ^ SAN FERNANDO 
l a ^ ' f - ^ el ingreso en 
^ u e l a Naval está terminando 
^Preparac ión el infante don 
sidÍre^ Q SUS estuciiosre. á^laA ^ Fernando. i-eali-
aVao?ractlcas con los á*™te 
80^ viaf Üar?1:is mannas, inclu-
^ajes al extranjero. 
L A COLEGIACION NO-
B I L I A R I A 
Madrid, 23.—En el centro de 
la acción nobiliaria se inauguró 
el ciclo de conferencias presidien-
do el jefe del gobierno. 
La primera estuvo a cargo del 
duque de Almenara-Alta, que ex-
plicó el proyecto de colegiación 
nobiliaria voluntaria. 
Pidió al presidente la protec-
ción del Estado y que la tramita-
ción ordinaria de todos los títulos 
se haga por mediación de este 
Centro, teniendo una bonificación 
en los derechos reales. 
También pidió una representa-
ción en la Asamblea Nacional y 
creación del seguro doméstico 
para todos los servidores de la 
nobleza. 
Desde allí fué el presidente al 
ministerio de Ejército, donde con-
versó con los señores Gavilán y 
Dómine. 
DEL EXTRANJERO 
L A CONFERENCIA N A -
V A L D E LONDRES 
Londres, 23.—Se han reunido 
las delegaciones francesa e ingle-
sa examinando el memorándum 
francés de 20 de diciembre y la 
respuesta británica del 14 del ac-
tual. 
Se reconoció que había acuerdo 
entre los dos países en varios pun-
tos, y se puso de manifiesto la ne-
cesidad de estudiar más detenida-
mente otros aspectos de la cues-
tión. 
REUNIÓN 
DE DELEGACIONES 
Londres, 23.—Hoy se han reu-
nido las delegaciones italiana 
francesa y británica; oficialmente 
se ha anunciado que después de la 
entrevista entre los señores Gran-
di y Mac Donald, la efíscusión fué 
cordialísima de caiácter general, 
y versó sobre los asuntos que han 
de ser tratados en la Conferencia 
Naval. 
COMENTARIOS 
Nueva York, 23.—Comentando 
la inauguración de la Conferencia 
Naval, dicen los principales dia-
rios que algún día los Estados 
Unidos deberán ingresar en la So-
ciedad de Naciones, sin lo cual el 
desarme resultaría imposible. 
Un periódico dice qué si la Con-
ferencia ha de dar a la humani-
dad una idea por la cual los ar-
mamentos navales en lo sucesivo 
fijados de común acuerdo, habrá 
obtenido un resultado favorable. 
CAMBÓ REGRESARA 
MAÑANA A E S P A Ñ A 
París, 23.—Según ha manifes-
tado el ex ministro de Hacienda 
español a unos periodistas que 
"fueron a interviuvarle, mañana 
se propone regresar a España. 
Se negó rotundamente a hacer 
manifestación alguna sobre la si-
tuación de la peseta en el merca-
do internacional de cambios. _^  
NO H A Y T A L M O V I L I Z A -
CIÓN DE TROPAS 
B O L I V I A N A S 
Washington, 23.—Como se ¿a-
be habíase dicho que el general 
boliviano Kuntz, comandante en 
jefe del ejército de Bolívia, ha 
dado oí den a sus tropas de em-
prender un ataque general contra 
la frontera paraguaya. 
Se confirma que esta noticia 
carece de todo fnndamento. 
E L APOYO A R U M A N I A 
La Haya, 23. — Interrogado en 
La Haya por un corresponsal de 
la Agencia Rador el jefe de la 
delegación rumana señor Titules-
co, ha declarado que hasta ahora 
Rumania había conseguido una 
reducción en las deudas con Fran-
cia de un 36 por 100, la renuncia 
de Italia a las 22 últimas anualida-
des de las deudas rumanas y otras 
muchas ventajas, especialmente 
en lo que se refiere a las repara-
ciones húngaras. 
«Esto demuestra—-terminó di-
ciendo el señor Titulesco—el apo-
yo moral y material prestado a 
Rumania por las grandes poten-
cias que kan reconocido la justi-
cia de las reivindicaciones ruma-
nas en lo que se refiere a las cues-
tiones de los optantes y de las 
reparaciones.» 
U N ESTUDIO O R I G I N A L 
Berlín, 23.—Se refiere este es-
tudio al asesino de Dusseldorf. 
El célebre novelista Edgar Va-
llace, que ha llegado a esta capi-
tal, se propone estudiar todos los 
documentos relativos al asesino 
de DMseeldorff. 
El prefecto de policía de Berlín 
le ha facilitado estos estudios en 
todos aspectos, enseñándole el su-
mario, que contiene dibujos ema-
nados del asesino, fotografías de 
las víctimas, declaraciones de los 
testigos, etc. 
Después de estudiar todos estos 
elementos sumariales, Vallacehd 
escrito un artículo, publicado por 
al diario «Tempo», en el que saca 
conclusiones de su estudio, pro-
nunciándose de modo preciso so-
bre la edad, prob \b\e aspecto ex-
terior, mentalidad y profesión del 
asesino. 
Desde luego descarta la hipóte-
sis de que se trate de un pertur-
bado. 
D E T A L L E S DE UN TE-
R R I B L E ACCEDENTE DE 
AVIACIÓN 
Roweu, 23.—Se conocen diver-
sos pormenores del accidenté ocu-
rrido al avión que salió de Amiens 
conduciendo cuatro viajeros. 
El aparato ha sido encontrado 
totalmente deshecho a unos kiló-
metros de Díeppe. 
Dos de los cadáveres se hallan 
totalmente desnudos. 
Se hallaban en un acantilado. 
Según manifiestan los vecinos 
de Diepoe, la noche del accidente 
oyeron el ruido de un motor de 
avión qué volaba'a poca altura. 
Se hacen las siguientes suposi-
ciones: 
Los aviadores, a causa de la os-
curidad reinante, equivocaron la 
ruta y se internaron en el mar, 
volando en ocasiones a menos de 
50 metros de altura. 
A l darse cuenta el piloto inten-
tó aterrizar; pero a causa de la 
casi nula visibilidad rompió la 
verja de una propiedad, rodó 
algún trecho sobre las rocas y 
cayó por el acantilado, que tiene 
en estos lugares una altura de 60 
metros. 
Todos los ocupantes del apara-
to debieron perecer instantánea-
mente. 
Se han encontrado en las rocas 
un abrigo de mujer y algunos do-
cumentos. 
El cadáver de la pasajera no ha 
sido hallado todavía. 
B A R C E L O N A 
ÜNA QUEJA DE LOS 
OBREROS 
Barcelona, 23.—El gobernador 
civil señor Miláns del Bosch dijo 
anoche a los periodistas que ha-
bía recibido la visita de una co-
misión de obreros del arte fabril 
y textil que fueron a comunicarle 
que algunos patronos no cumplen 
• lo acordádo en la última real or-
! den referente al horario de traba-
j o en las fábricas, pues mientras 
I unos comienzan a las siete, otros 
abren a las och». 
i El señor Miláns del Boch dijo 
que trataría de arreglar la cues-
tión. 
A L A EXPOSICIÓN 
Procedentes de la Argentina 
llegaron 40 profesores que visitan 
España en viaje de estudios. 
Ayer tarde estuvieron'en la Ex-
posición. 
Llegó también el embajador de 
Italia. 
EL REPRESENTANTE 
D E L ESTADO EN L A 
EXPOSICION 
Cuando se formó el nuevo Co-
mité de la Exposición, después 
de la designación del alcalde ba-
rón de Viver como presidente y 
los señores Ponsá, Forcadella, 
Román y Planas, el Estado se re-
servó el nombramiento de su re-
presentante, que ha recaído en el 
delegado de Hacienda de Barce-
lona señor Vázquez Lnsarte. 
Z A R A G O Z A 
¿FANTASIA O REA-
LIDAD? 
Zaragoza, 23.—Hace un mes pa-
só por esta capital, vestido extra-
vagantemente y con facha de pe: 
regrino, un individuo que dijo lla-
marse el filósofo Cubila. 
El filósofo repartía unos mani-
fiestos y se proponía dirigirse a 
Barcelona con objeto de visitar la 
Exposición, haciendo su viaje a 
pie y siguiendo la misma ruta que 
marcase don Quijote. 
El filósofo desapareció y pron-
to la gente se olvidó de él, pero 
hoy volverá a tener actualidad, 
porque el diario local «Heraldo 
de Aragón», publica una informa-
ción diciendo que se asegura que 
el célebre filósofo Cubila ocupará 
un alto cargo parà el que ha sido 
recientemente nombrado. 
ACCIDENTE D E L 
T R A B A J O 
En la fábrica de pan donde tra-
bajaba Marcelino Cabello, de 30 
años, se produjo varias heridas 
en la mano derecha. 
Fué curado en el Hospital. 
HERIDOS EN U N V U E L -
CO D E A U T O M Ó V I L 
En el kilómetro 96 de la carre-
tera de Francia, volcó la camio-
neta núm. 839, de la matrícula de 
Madrid, conducida por Leónidas 
Martín, en la que iba el padre de 
éste, Martín Martín. 
Ambos resultaron heridos gra-
vísimos. 
La camioneta se lanzó por una 
pendiente a gran velocidad, y al 
llegar a una curva el conductor 
no la pudo dominar y volcó. 
La camioneta iba cargada de 
vino y aceite. 
ROBO DE A L H A J A S 
En una casa de la calle de A l -
fonso el obrero de una casa de 
calefacción llamado Julián Or-
leáns Chueca, con motivo de rea-
lizar unos trabajos se apoderó de 
unas cuantas alhajas de mucho 
valor que la dueña guardaba en 
un armario. 
Detenido por la Policía el Ju-
lián, éste entregó lo robado. 
E N L A LONJA H A B R A 
Ü N B A Í L E 
Por la Comisión Permanente 
del Ayuntamiento fué aprobada 
la solicitud de los estudiantes pi-
diendo el local de la Lonja para 
celebrar un baile destinado a au-
mentar los recursos para ir a Bar-
celona a la Exposición Nacional. 
ACTO DE HONRADEZ 
La camarera del Hotel Univer* 
sal María Herrero limpiando un 
somier se encontró una cartera 
con veinte mil pesetas, en bille-
tes nacionales y extranjeros y do* 
cumentos que un matrimonio sui-
zo debió 4e ocultar en el colchón 
para guardarlos y que luego, fal-
to de memoria, no supo donde las 
habían dejado y creyó el esposo 
le habían robado en la calle. 
Este matrimonio estuvo en Za-
ragoza en mayo último ocupando 
la misma habitación donde ha 
aparecido la cartera. 
La camarera está siendo muy 
elogiada. 
Comisaría de Vi-
gilancia 
El señor gobernador ha im-
puesto la multa de 10 pesetas al 
vecino de Valbona José Martín, 
de 34 años, que fué sorprendido 
por el agente señor Gracia blas-
femando en la vía pública. 
ESTE NÚMERO HA. SIDO 
VISADO POR LA. CENSURA. 
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DESDE BERLIN 
La industria 
alemana entre los 
problemas eco-
nómicos 
En la Asamblea de la Federa-
ción Alemana de la Industria que 
se ha celebrado en Dusseldorf y 
en la que más de 2.000 miembros 
conmemoraron el décimo aniver-
sario de constituirse esa agrupa-
ción de todos los industriales ale-
manes, fueron tratados Içs pro-
blemas económicos primordiales 
de la situación actual. Entre las 
ponencias resalta la que expuso 
el doctor Heilner, director gene-
ral de la Deutsche Linòleum. 
A . G., quien examinó desde el 
punto de vista de la comunidad 
supranacional las relaciones eco-
nómicas entre los diversos países. 
Sus manifestaciones constituye-
ron un acto de efusiva adhesión 
al ideal de Paneuropa, defendien-
do una unión aduanera y reba-
tiendo las objeciones particularis-
tss que suelen formularse contra 
çse hermoso pensamiento. El ora-
dor está persuadido de que la su-
presión de las barreras arancela-
rias produciría un enorme aumen-) 
te del tráfico y del corsúmo, que 
paralizaría totalmente el choque 
temido de la competencia hasta 
que se adaptaran recíprocamente 
las circunstancias de la produc 
ción en todos los países europeos, 
resultandc un abaratamiento del 
costo de producción con simultá 
nea elevación de salarios en todos 
los países de Europa. 
Las demás ponencias, a oargo 
de personalidades ce la industria 
alemana, estudiaron el aspecto 
internacional de las cuestiones 
económicas. El presidente, conse-
jero áulico Prof. doctor G. Duis.-
berg, informó acerca de la labor 
de la Federación en los diez años 
de su existencia, señalando las 
cuestiones fundamentales de la 
vida económica alemana y de lá 
situación general de la interna-
cional llegando a la conclusión de 
que el estado de la economía ale-
mana prometía su solución para 
el porvenir si se conseguía'educar 
al pueblo para que obrara razona-
blemente desde el punto de vista 
económico. El profesor Duisberg 
propugnó la reducción general de 
los aranceles. En este aspecto co-
rrerboró el consejero áulico Kastl, 
haciendo constar que por lo que 
respecta a la reducción de los 
aranceles, exigida por todos los 
organismos económicos interna-
cionales, hasta ahora sólo Alema-
nia ha procedido a rebajar las 
tarifas, no habiendo sesfuido su 
ejemplo todavía ningún país. 
Respecto de la misión de la in-
dustria de la vida pública y cultu-
ral disertó el doctor W. F. Kalle, 
mostrándose inspirado por un 
fuerte sentimiento de solidaridad 
con la comunidad de los ciuda-
danos. 
El doctor Kehl, al hablar sobre 
el mercado internacional de capi-
tales para A'emania, dijo que a 
pesar de que hoy tiene mayor ne 
cesidad de inversión de capitales 
que antes de la guerra, se vió 
obligada a procurarse, en los úl-
timos años, de 3.000 a 4.000 mi-
¡t/ni/irado* jmpretso* 
Jlrritilfi* Cibro* 
l ' I G H 
23 (Dero dt le 30 
D E P ojnr E § 
B O X E O 
La presentación del boXead 
I vasco Juanito Olaguibel en D R 
I A~ ^ - « ^ . 11 rarjs 
i-
apenas enfrentados el vascoT^ 
no pudo ser más sensacional l 
.chó contra el francés Viliar¿ 
la iniciativa y colocó un magist 
gancho de izquierda en el estóm^ 
gQ, seguido de un directo tambiét 
de izquierda en la mandíbula qu^  
Las contribucio-
nes en Rusia 
Para muchos ilusos, el estable-
cimiento en el poder de la dicta-
dura del proletariado, que predi-
can los socialistas y comunistas, 
llevaría consigo de un modo ter-
minante la aminoración y aun la 
desaparición de las contribucio-
nes. 
Ahí van, para deshacer esa ilu-
sión, los siguientes datos fidedig-
nos que ha proporcionado recien-
temente M. A. de Goulvitch. 
Según ellos, en Rusia, el país 
prototipo de la «novísima» felici-
dad, se pagan, entre otras, las si-
guientes contribuciones: 
1) Objetos de primera necesi-
personalidad y su papel predomi-^ dad (petróleo, sal, tejidos, etc.), 
nante en el desarrollo total de la pagan el 40 por 100 de su valor, 
economía. Weber demostró quej 2) Azúcar, resulta tan caro 
en las'circunstancias actuales, el qUe en 1926 y 1927, se consumió 
plan de una economía democráti-; solamente el 32 por 100 de lo que 
ca, carece de todos los requisitos se consumía antes de la guerra.' 
reales y que el punto de vista Cualquiera que tenga un rédito 
llones de marcos en el extranjero 
y que ésta situación continuará 
mientras no se modifique la Ha-
1 cienda general y la política social 
i tendiendo a dejar a la economía 
j los superávits oue son indispensa-
i bles para conseguir mayor inde-
I pendencia del mercado extranje-
! ro de capitales. De lo contrario, 
' el episodio actual de participa-
ción del extranjero de las empre-
sas germanas perdurará, ;lip "cual 
es de graves consecuencias, prin-
cipalmente en virtud de los enor-
mer pagos de reparaciones. 
Las consecuencias que dedujo 
el doctor K>hl de la situación, tal 
como se presenta hoy al observa-
dor, dieron ocasión al doctor Au-
gust Weber, para dibujar con am-
plitud de concepto el valor de la 
IlltliDO 
mmmmmmi 
I no pías 
1 COSECHA DE 
• • • • • • 
• 
I lorenzo Kem&n-CONtüi 
CASA 
dejándolo 
mezquino que separa en dos sec-
tores al patrono, al obrero y al 
consumidor, produce ideas erró-
neas en muchas inteligencias. No 
basta hoy practicar política de 
patrono, hay que aumentar la 
anual 'de 10.000 rublos, debe pa-
gar 6.800 por impuestos. Según 
el especialista sovietista LifchitZj 
los impuestos quitan a los campe-
sinos, para provecho del EstádOj 
de 15 a 20 y a veces hasta 50 por 
Importante Compañía de Se-
guros desea representantes 
en ios pueblos de la provin-
cia. 
Grandes comisiones. 
Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca, 
derribaron a Villard, 
o. en el primer asalto. 
Dempsey se ha ofrecido al es. 
pañol Mateo de la Osa como ^ 
rector pero éste no aceptó p0* 
hallarse en relaciones con Pincj^ 
Gutiérrez. 
F U T B O L 
Como consecuencia de la derro 
ta sufrida oor el Barcelona el pa, 
sado domingo, en que el campeón 
de España le venció por 4 a 0 ia 
Directiva del Club azulgrana ha 
impuesto a cada uno de los once 
jugadores barcelonistes una muí. 
ta de 2z0 pesetas, advirtiéndoles 
que, caso de reincidencia 
castigados seis meses 
pero con la obligación de asistir 
los entrenamientos que el Comité 
deportivo acuerde. 
A T L E T I S M O 
La Confederación nacional 
atletismo se ha dirigido a las auto-
ridades inglesas solicitando ofi-
cialmente la admisión de España, 
én el cross de las cinco naciones, 
que probablemente, será de las 
diez naciones. 
La prueba será el 22 de marza 
en Londres. 
, seráa 
sin iugar, 
laHoataw samuommmmmmmmmummtmmmmammaammmBttammmmmmmmmummmmummummmammmaaMm 
producción; no se trata de con- 100 del valor total de sus cose-
mover los fundamentos en que se chas. 
ha construido la economía alema-1 Me. estará de más añadir a estos 
na con grandes esfuerzos después datos, una observación que pare-
de la guerra, sino de dar amplias Ce confirmarse con la regularidad 
posibilidades de demostrar q n e ; y constancia de una ley inmuta-
tiene sentido de responsabilidad, ble. 
para servir asi a la totalidad de., Es ésta: cuanto más ateos son 
los ciudadanos. | los Gobiernos que rigen una na-
Dióse término a la Asamblea; ción, tanto más aumentan las C4? 
anual de la Federación de la In-
dustria, ensalzando su fecundo 
ideario que ha de fomentar las 
posibilidades de mejora de la ma-
sa y de su elevación hasta los 
puestos dirigentes y reconociendo 
la energía vital que reside en el 
pueblo. 
A. BRAUN. 
Se a r r i e n d a o v e n d e 
la ALFARERIA número 8 del 
barrio Rambla de San Julián. ,Tie-
.ne casa. Informes: Emilio Burriel 
Comunidad, 8.—Teruel. 
aumentan 
fras contributivas. 
Y si no, que lo diga Méiico. 
i Manuel Villén l 
m ' * a ——. B
MÉDICO DENTISTA 
• - tt 
a Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
HOTEL TURIA 
• a 
S .Consulta en Valentia; PI y Marsal). 2?. I 
MANUEL BENEITEZ 
- CAMISERÍA FINA - jjgfc 
EQUIPOS PARA NOVIAS V 
fflfll 18! 
»• t 
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T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 11 grados. 
Mínima de hoy, -f-1. 
Viento reinante, SR. 
Presión atmosférica. 684*5. 
Recorrido del viento, 25 kilómetroí. 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en íoda España y Extranjero.— 
Certificación da Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^oras.—Mar-
cas, Patentes.— Compra-venta 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual. —Cumplimien-
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908, —Director: Antonio Or-
dóñez. Preciados, 64, Madrid, 
PRODUCTOS NACIONALES 
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Escrito de la Junta de Gobierno de la 
Federación Universitaria Escolar de 
Madrid al señor Presidente del 
Consejo de ministros 
Excelentísimo señor: 
La junta del gobierno de la fe-
deración universitaria escolar de 
Madrid en el primer día del cur-
so actual y después en el último 
lectivo del próximo pasado di-
ciembre, se dirigió al excelentísi-
mo señor rector de la Central ex-
poniéndole sus cordiales deseos 
de colaborar al mantenimiento de 
la normalidad académica. En am-
bos escritos esti malba imprescindi-
ble para lograrla el levantamien-
to de las sanciones arbitrarias que 
pesan sobre nuestro camarada 
Antonio María Sbert, así como la 
reintegt ación a sus cátedras de 
los cinco profesores que por su fi-
na sensibilidad universitaria hu-
bieron de abandonarla al ver de-
nostada de modo oficial su fun-
ció». 
Baldíamente hemos esperado 
solución justa a nuestra demanda. 
El excelentísimo señor rector, en 
la entrevista que al reanudarse el 
curso en el presente mes tuvimos 
con él, nos manifestó que el re-
sultado de las gestiones realiza-
das era nulo. En cambio, los es-
tudiantes que sólo a título de ta-
les nos agrupamos sí venimos re-
cibiendo muestras de la atención 
gubernamental, aunque de signo 
n e g a t i v o . Constantemente se 
obstaculizan la constitución y ;el 
iuncionamiento de nuestras enti-
dades aconfesionales, llegándose 
«n algunos casos por los que se 
laallan investidos de autoridad a 
extremos de mdnifiesta coacción. 
En tanto, se favoreoe por el 
^Gobierno que V. E. preside, mo-
lal y económicamente, a los estu-
diantes que, en flagrante minoría 
se agrupan bajo rótulo confesio-
nal, de notoria impertinencia en 
el recinto académico. 
Excelentísimo señor: Por todo 
Ío antedicho, los universitarios y 
escolares de Madrid que esta jun-
ta de gobierno representa, lleva-
dos de su sensibilidad universita-
na, jurídica y ciudadana, no pue-
den menos de manifestar su pro-
tundo disgusto por el proceder 
del Gobierno que V. E. preside. 
Ha expresado repetidamente 
«sta Junta tal disgusto, infundien-
do en su, expresión esperanzas de 
concordia. La sinceridad de éstas 
le llevó en los primeros días del 
pasado mes de diciembre a usar 
de su autoridad moral para cal-
mar la excitación del ánimo esco-
lar, consiguiéndolo así. 
Ante el fracaso de sus anterio-
res esperanzas y la inutilidad de 
su esfuerzo, esta Junta de Gobier-
no, honradamente, no puede si-
quiera ensayar el ademán conten-
tivo de la excitación que en estos 
días transe el sosiego de los claus-
tros académicos. 
Y obra así sintiéndonos los que 
la componemos más que nunca 
hermanados con los estudiantes 
españoles y más democrática y 
responsablemente q u e n u n c a 
miembros y cabezas visibles de 
los estudiantes madrileños, cuya 
representación estentamos. 
Deseamos sea guardada la vida 
de V . E. 
Madrid, 21 de enero de 1930. 
(Firmado.) 
No sé bien si tiene precedentes, 
ni siquiera si será bueno el que 
ahora establece esta Presidencia 
dando contestación cumplida y 
cortés al escrito a ella dirigido 
con iecha de ayer por la represen-
tación de la Junta del gobierno de 
la Federación Universitaria Esco-
lar de Madrid, ratificado por la 
Cámara Federal; pero como la 
Dictadura tiene su fisonomía y 
sus normas, en ocasiones supe-
rando a las más democráticas, 
paso a contestarlo. 
El excelentísimo señor rector 
de la Universidad Central ha si-
do fiel transmisor a ustedes del 
acuerdo del Gobierno, contrario 
a modificar la excepcional situa-
ción gubernativa determinada pa-
ra el señor Sbert, y también a 
actuar respecto a la reintegración 
a sus cátedras de profesores que 
las abandonaron voluntariamen-
te. Respecto a ambos puntos, el 
I señor rector se ha producido, por 
escrito y de palabra, con la máxi-
j ma insistencia, compatible con 
los respetos debidos, siendo do-
loroso para el Gobierno separarse 
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del dictamen de tan alta y presti-
giosa autoridad universitaria. 
Las razones de tal proceder son 
obvias, j paso a exponerlas con-
cisamente. Los catedráticos de 
referencia, como ya queda dicho, 
abandonaron sus cátedras volun-
tariamente y sin presión guber-
namental alguna. Sólo a petición 
personal de los interesados, y si 
las leyes y estatutos administra-
tivos lo permiten, podrá conside-
rarse el caso de reintegración que \ 
ustedes solicitan. Én cuanto al 
señor Sbert, la ofuscación de us-
tedes es más notoria, ya que se-
renamente sería difícil incluirle 
como estudiante efectivo en nin-
guna carrera ni disciplina, pues, 
tránsfuga de unas a otras y sin 
aplicación para ninguna, en to-
das se ha ocupado y procurado 
sólo de ganar predicamento de 
carácter más político que escolar 
sobre el ánimo de sus mucho más 
jóvenes camaradas, para mante-
nerlo excitado y prjpicio a los fi-
nes que él persigue^ De mí puedo 
asegurar que jamás nadie con 
igual desenfado, inopurtunidad, 
insistencia e incorrección, m e 
abordó en la vía pública, para 
plantear una serie de cuestiones 
de notoria impertinencia por la 
ocasión, la forma y el lugar. 
Han de reconocer los firmantes 
del escrto que si todo lo acaecido 
con relación a los puntos que con-
testo hubiera sido siempre anor-
mal y por cualquier Gobierno 
sancionable, tratándose del que 
ejerce la Dictadura lo es mucho 
I más, y a pesar de ello nadie po 
drá negar la templanza en que se 
inspira, sin más límite que el im-
I puesto por su propia dignidad, la 
resolución firme de mantener el 
orden y el respeto a las jerar-
¿quías, huyendo de toda claudica-
ción de autoridad. 
Contestados quedan cordial-
mente los dos puntos concretos 
del escrito de ustedes; y ahora só-
lo he de añadir palabras de patrio-
tismo y consejo, con la esperanza 
de que sean escuchadas y atendi-
das por los jóvenes estudiantes, 
lozano plantel de futuros ciudada-
nos, llamados a intervenir y des-
envolver la vida nacional en sus 
variadísimas actividades. 
Recuerden el daño que produje-
ron los pasados alborotos estu-
diantiles, inducidos por elemenr 
tos extraños o por los propios, 
sordos al interés nacional, retra-
yendo a los extranjeros en la visi-
ta a las grandes Exposiciones y 
dando lugar a una campaña mun-
dial de alarmas e inquietudes, de 
cuyas consecuencias no se ha l i -
brado el país aún. Yo no puedo 
admitir que a nombre de los estu-
diantes, que en suma son la juven-
tud española, se produzcan daños 
y zozobras en la sociedad, tan ne-
cesitada de paz y tan aviesamen-
te examinada desde fuera por in-
tereses contrarios al nacional. 
¡ Contra ello, si desgraciadamen-
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La modificación del 
Gobierno 
El general Primo de Rivera ha 
portivo, donde también se usa la 
frase «fair play» como condición 
indispensable en toda clase de lu-
chas nobles. Esta sospecha nues-
tra, aquí enunciada entonces, que-
pensado siempre que, por no ser da confirmada, principalmente. 
infalible ningún gobernante, con 
llevar y también confesar y recti-
ficar los errores, es menor que-
branto que cambiar de ministros. 
No tiene que esforzarse mucho 
para convencernos de que ha sido 
bien a su pesar" y ha lamentado 
con profunda contrariedad la re-
tirada del señor Calvo Sotelo, co-
mo antes la del señor Yanguas. 
De 'as dos crisis parciales que 
ha tenido el gobierno de la Dicta-
en los comentarios de periódicos 
tan próximos al Gobierno como 
«El Debate», y sobre todo en la 
respuesta del órgano de la Unión 
Patriótica, en su número de ano-
che. 
...El órgano de la ü . P. contes-
ta anoche claramente: «No puede 
ni debe concederse la libertad po-
lítica mientras la Dictadura sub-
sista. » Y como la renovación de 
, la cuarta parte de concejales y 
dura, la pnmera qaedó p i c a d a a provi„cialés ha de rea-
lizarse en período todavía dicta-
torial, quiere decirse que en las 
claramente. La última ha obede 
cido al cansancio del señor Calvo 
Sotelo. Hombre de espíritu vigo-
roso, de recia voluntad y de una 
extraordinaria capacidad de tra-
bajo, puede haber sentido el peso 
de la responsabilidad común y ha-
berse cansado. 
En la gestión del exministro | LA. NACIÓN 
hay un punto lamentable para los Se intenta hacer op in .ón a 
próximas elecciones únicamente 
tendrá libertad política »ara la 
propaganda y lucha electoral la 
Unión Patriótica. 
que defendemos la libertad eco-
nómica y combatimos los mono-
polios como una rèmora de la pro 
base de inexactitudes 
El procedimiento de tomar un 
duccióny del comercio, aunque P^nto de partida inexacto para 
la naciente y crecida renta del pe-
tróleo constituya un éxito del Te-
soro; pero su obra es, en conjun-
to, de las más brilllantes del Go-
bierno. 
Es la nivelación presupuesta-
ria, tanto más de apreciar cuanto 
más se discuta la economía gene 
argumentar a gusto, caprichosa-
mente, no es nuevo en el perio-
dismo político de nuestro país. 
¡Tantas campañas se han y hecho 
y hacen por ese patrón...! Pero lo 
que dice hoy «El Sol», en un so-
lemne y estirado editorial, con-
testando a otro nuestro, conciso 
nocíamos cómo modelo de litera-
tura partidista. 
ral del Estado y la política de gas- ^ Y claro, supera a todo lo que co-
tos. Es el perfeccionamiento de las 
normas fiscales y el auge extra-
ordinario de las recaudaciones. Es 
la conversión y consolidación de 
la Deuda y la supresión de las 
emisiones. De manera que tam-
poco hay que buscar en un fraca-
so la explicación de la crisis. 
Las declaraciones del señor Cal-
vo Sotelo. insertas en otro lugar, 
apuntan una interesante referen-
cia a la cuestión de los cambios. 
Son, quizá, los imponderables los 
que más han contribuido a cansar 
I al exministro de Hacienda, 
i EL SOL 
La Unión Patriótica 
Desde que se anunció el pro-
grama de la Dictadura para el 
. año corriente, sospechamos que 
I en las próximas elecciones par-
I cíales de Municipios y Diputacio-
I nes la U. P. gozaría de una situa-
ción privilegiada respecto a los 
j demás partidos políticos, viejos o 
! nuevos, existentes o posibles. De 
¡«handicap» electoral lo califica-
I mos, empleando el lenguaje de-
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te surgiera de nuevo el caso, vul-
nerando la autoridad académica, 
antes que la intervención de la 
fuerza pública, y más eficazmen-
te, espero que han de actuar los 
propios estudiantes que sientan y 
piensen de otro modo y que estén 
decididos a luchar por su criterio 
por lo menos con igual energía y 
virilidad con que trata de impo-
nérseles el contrario. Mejor que 
nada, la paz, la comprensión y el 
patriotismo por parte de todos. 
Que Dios los inspire y guarde 
sus vidas.—Primo de Rivera. 
22 de enero ae 1930. 
...<El Sol» descubre el terrible 
truco que habíamos ocultado, y 
supone que por ese procedimien-
to, como únicamente la Unión 
Patriótica estará organizada para 
intervenir en las elecciones par-
ciales próximas de Avuntamien-
tos y Diputaciones, i iá al copo de 
las cuartas partes de concejales y 
diputados que se anuncian a elec-
ción o designación. 
«Si, como afirma «La Nación» 
—dice,—no existirá libertad polí-
tica para todos los partidos; si la 
protección va a ser tan decidida, 
la abstención se impondrá por sí 
misma a todo candidato y a todo 
elector que no pertenezca a la 
Unión Patriótica. Elecciones así 
planteadas no serían tales elec-
ciones, sino un simulacro de lu-
cha, con un resultado asegurado 
de antemano por medios guber-
nativos.» 
;Han acabado ustedes de discu-
rrir? Pues... íolancha! Porque las 
UNICAS FUERZAS QUE NO 
INTERVENDRAN E N ESAS 
ELECCIONES SERÁN LAS DE 
UNIÓN PATRIÓTICA. ¿Dónde 
ha estado el articulista de «El 
Sol» que no lo ha leído, a pesar 
deque se ha publicado autoriza-, 
damente treinta veces? 
Billetes falsos 
Berlín, 22 . -La policía ha ofre-
cido un premio de 2.000 francos a 
quien señale el paradero de ua 
jefe comunista que ha puesto en 
circulación billetes del Banco fal-
sos de 100 dólares. 
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Un pueblo avaro 
Los valores mora-
les hacen felices a 
los pueblos 
— — ) 
Las rentas de los habitantes de 
Estados Unidos, según las esta-j 
dísticas que acaban de publicarse 
han aumentado a razón de tres | 
mil millones de dólares, por año, I 
en el transcurso de los veinte úl-
timos. 
60.000 millones más de renta, j 
en tan corto lapso de tiempo, su-
pone un aumento de riqueza de 
varias centenas de miles de mi-
llones'de pesetas. 
No es grano de anis el aumento 
de la riqueza norteamericana, en 
el transcurso de 20 años. 
Si el fin de la vida fuera ateso-
rar, podría afirmarse que, Esta-
dos Unidos, había alcanzado el 
más perfecto ideal. 
Pero, paralelamente a ese pro-
greso económico, vemos desmo-
ronarse los sostenes de la Vida 
moral, sin los cuales, aquél vale 
bien poca cosa, porque nunca lo-
grará la felicidad individual y la 
paz social, principal anhelo de un 
pueblo digno de llamarse progre-
sivo. 
La familia apenas existe en los 
Estados Unidos. La facilidad con-
cedida al divorcio por los nortea-
mericanos, ha trocado el matri-
monio en caricatura. 
A juzgar por las noticias refe-
rentes a divorcios que ha diario 
nos tramite la prensa, el matri-
monio apenas llega a ser, entre 
aquellas gentes, ún negocio de 
menor cuantía, siendo frecuentes 
la petición y concesión de divor-
cios ai mes, a la semana y aún a 
las pocas horas de contraído el 
mal llamado matrimonio. 
En facilitar el divorcio, hasta el 
presente, ha batido el record, Ru-
sia, mejor digamos el bolchevis-
mo; pero no exageramos al afir-
mar que, en este respecto, Nor-
teamérica figura en el atrio de 
Moscovia. 
Y es que cuando en un pueblo 
se pondera con tanta exageración 
el valor material, simbolizado en 
el dinero, insensiblemente desme-
rece el valor moral y con este se 
va repudiando cuanto se opone 
con más o menos eficacia a la sa-
tisfacción de las malas pasiones. 
Donde se autoriza el nivorcio, 
el matrimonio más que institu-
ción divina, base y fundamento 
de la sociedad es considerado co-
mo recurso legal de satisfacer el 
sensualismo, cuando no caprichos 
pueriles, cumpliéndose una vez 
más el antiguo aforismo: «La co-
rrupción de lo mejor produce lo 
peor», porque en lo social y mo-
ral, nada existe tan abominable, 
como esos enlaces que tan fácil-
mente se disuelven, resultado de 
la corrupción del matrimonio pro-
piamente dicho. 
El culto que se rinde al dinero 
en Yaquilandia, proscribe hasta 
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los más sagrados deberes, y no 
es extraño qué hijos reclamen ju-
dicialmente, a sus padres, indem-
nizaciones que dudamos se atre-
viese a pedir ningún europeo. 
No ha mucho el íoven José 
Bourgoais demandó ante los tr i-
bunales, pidiéndole una indemni-
zacióij de 9.473 dólares a su padre 
porque fué herido en accidente de 
auto que éste, conducía. 
El juez, condenó al padre, si 
bien rebajando la suma reclama-
da: 
El amor al dólar, ha vencido al 
amor paterno. Es todo un sínto-
ma. 
No es que reprobemos el anhe-
lo de riquezas, mas aun, en la jus-
ta medida le estimamos legítimo 
y aún necesario para la felicidad 
de los pueblos, pero no es lo úni-
co, ni siquiera lo principal. 
La inquietud que se ostenta evi-
dentemente en la facilidad con 
que se disuelve el matrimonio en 
los Estados Unidos, prueba que 
ese pueblo, movido vertiginosa-
mente por y para el dólar, no está 
satisfecho, no ha logrado, para 
sus hijos, la felicidad, resultado 
ineludible del verdadero progre-
so. Le ocurre lo que a los avaros: 
por poseer riquezas, prescinde o 
pisotea los más sagrados valores 
sin que por ello consiga el bienes-
tar anhelado. 
Y porque el símil sea más exac-
to, como los avaros quieren ava-
sallar con dinero, a cuantos le ro-
dean, con el dólar trata de sub-
yugar Norteamérica a los demás 
pueblos y es además, exclusivista 
como aquéllos, obstaculizando la 
inmigración, contra el más ele-
mental derecho de gentes. 
Fl desmedido afán de riquezas, 
engendra avaros y déspotas; el 
afianzamiento de los valores mo-
rales, hace felices a los pueblos. 
ELIAS OLMOS. 
HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-
valecencias y escrofulismo 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
eoíízacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 ¡ 
Amortizable 5 por 100,1920 
> . o por 100,1926 
> 5 por 100,1927 
> 5 por, 100,1928 
> o por 100,1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
> 4 por 100, 1928 
* 4 V2 por 100 
1928 . . . . 
4 por 100, 1908, 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
» 4 ll2 por 100. . , 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . • • 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos . . . . . . . . . . . . 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortes. . . . . . . . . . » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p?. 
100 . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 »/2 Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . ' 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Mpneda extranjera 
Francos. . 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras. . . . . 
O Y 
/0 
72'00 
83'm 
93'00 
100*45 
8875 
90*50 
100'50 
7070 
87<60 
9175 
75*50 
lOO'OO 
90*25 
580*00 
227*50 
, 64*00 
106*00 
127*50 
136*00 
1.197*00 
516*00 
49b*00 
93^ 50 
loom 
u r m 
87^ 25 
92*00 
100*00 
100*50 
30*20 
37*65 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Una interesante conversación con 
el señor Calvo Sotelo 
Con el ex-ministro de Hacien-
ha sostenido un redactor de ABC 
una muy interesante conversa-
ción de la que entresacamos los 
conceptos siguientes: 
Una dimisión aníigua.Las in-
fluencias exícriores 
—El proceso de su dimisión... 
— ¡Sí casi se ha desarrollado 
públicamente, desde hace tiempo! 
Mi dimisión es ya cosa antigua. 
Ultimamente la reiteré, en forma 
apremiante, el día 23 de diciem-
bre. Entonces el presidente tam-
poco la admitió, pero emplazán-
dome para mediados de enero. Y 
ha cumplido su promesa, que yo 
le recordé el día I del mes actual 
al comunicarle la liquidación del 
presupuesto. 
— Se habla, y usted no debe ig-
norarlo, de ciertas prensiones fi-
nancieras del exterior. 
— En efecto. Lo he oído, pero 
yo no creo mucho en la existen-
cia de esas confabulaciones, aun-
que comprendo que hemos | heri-
do respetables intereses, especial-
mente petrolíferos, en la magna 
obra de rescate, que tanto urgía 
al Estado español. Pero, en fin, 
si fuere verdad lo que se dice, 
celebraría, por España, que el en 
cono aparezca polarizado en mí, 
ya que, ausentándome yo de la 
escena, desaparecerá también la 
hostilidad. 
La crisis carece de sentido 
político 
—Advierto a usted que esta cri-
sis no tiede el más leve aspecto 
político. Yo sigo y seguiré siem-
pre al lado del presidente del 
Consejo y actuaré, muy gustoso 
como soldado de fila, en la Union 
Patriótica. - Pienso que todos los 
españoles cuerdos, mucho más si 
tienen algo que perder, deben al 
general Primo de Rivera una co-
laboración activa o pasiva-—esto 
es lo de menos—, pero franca y 
leal. No es comprensible, cierta-
mente, la inconsciencia de gen-
tes poderosas que coquetean con 
el desorden, que es tanto como 
jugar con el caos. Que la Dicta-
dura concluya bien interesa mu-
cho al dictador, pero mucho más 
a quienes nada tienen que ver con 
él. 
La situación monetaria. No 
hay paridad entre la realidad 
y lo que aparece 
— A l deiar el Ministerio, ¿cómo 
aprecia usted la situación mone-
taria actual? 
—Es delicada, pero no admite 
comparaciones con la del franco 
en 1926, como se ha dicho. Cuan-
do Poincaré subió al Poder el Te-
soro adeudaba al Banco de Fran-
cia 20 ó 30.000 millones: de fran-
cos; los vencimientos inmediatos 
de Deuta flotante importaban su* 
mas parecidas, y el déficit del 
presupuesto era imponente. En 
España, por fortuna, ocurre todo 
lo contrario. El último sábado 
Tesoro era acreedor del Ban^ 
de España — acreedor, no de^ 
dor—por 228 millonea de peseta^ 
no hay Deuda flotante de 
m ientos inmediatos, y 
puesto está rotundamente 
venci. 
do, tanto que, si su marcha no,, 
tuerce, podrán hacerse desgravé 
clones en 1931. No puede encoij 
trarse más despejado el panora-
ma financiero fiscal del Estado 
Nos encontramos en un venda» 
val, que pasaiá pronto. Yo así lo 
creo y lo digo. En 1924 llegó et 
dólar, como hace pocos días a 
8424 pesetas. Pero entonces Ma-
rruecos era una sima, y el presiK 
puesto un desastre, y la Deuda 
del Tesoro una mole gigantesca... 
Nada de esto existe ya, y, sin em-
bargo, la moneda sufre idéntica 
depreciación. Hay que convenir 
en que sólo imponderables m«K 
tiples y concurrentes pueden ex-
plicar tamaña anomalía. 
Por último el exministro con-1 
testando a una pregunta del re-1 
dactor de «A B O dice que la j 
obra de su gestión que recuerda Í 
con mayor cariño es el monopo-
lio de Petróleos, obra ya en ple-f 
no auge, que produce una ren-1 
ta formidable al Fisco, impulsa 
la industria naval española coa 
encargos de 10 a 20.000 toneladas 
anuales, nacionalizará le indus-
tria del refino y vende la gasolina 
más barata que en Francia, Bél-
gica y otras naciones. 
Termina expresando el propo-
sito de rehacer su bufete y de es-
cribir un libro: Apuntes sóbrela 
Dictadui a vista por dentro. 
Xfio i) 
. • 
K H 
S E 
E C O S 
T A U R I N O S 
Realizada la visita quesepr"' 
puso a los Clubs que en Barcei 
na y Valencia llevan su nonw 
ha regresado a Madrid nues 
paisano el bravo matador de to • 
Nicanor Villalta. 
La Asociación de la Prensa? 
Vitoria ha desistido de or; 
las corridas de agosto. 
Don Luis Revenga es ei 
apoderado del diestro Jos^  
Maera. 
Marcial Lalanda 
prefiere los toros de Coqm ^ 
no tiene inconveniente en 
miuras cuando los tofeeI? üe ^ 
quienes cobran coríl0,A \ té 
cambiaría su populan^ ^; 
de ningún futbolista; Q ^ 
cosas van bien PienS .^A ^ corridas. 4 
año más de cien 
piensa en retirarse;, 
nientas mil pesetas pon ^ 
la «iViva Madrid, qu€ ^ 
bloI>; que no piensa m 
otras... 
t í 
Esc r ib' 
de ayer, 
cordialid 
res de Tí 
la flor di 
rosa tem 
fastos o 
tóríca. 
Al escr 
abanico u 
surge de 
un jardín 
superpon 
chopo de 
se transfe 
del recue 
ravilloso 
de deseos 
pueblo. 
Suspem 
palmera s 
Ies como X 
fecunda. ] 
paredes qt 
impulsos c" 
d eras y ca 
espléndida 
azul y reid 
Pero yo m 
amada. 
La huerí 
sus árboles 
dez de sus 
céspedes d 
amarillenta 
re de mujei 
ribazos. El 
corriente d( 
en las must 
rojizo. Pas; 
Hierro eng¿ 
eina piedra 1 
a la gótica 
deSan Fian 
se estrecha, 
barrera, veq 
muro de la p 
f^ción. Lo 
u^cen; cruce 
Yregorio Ga 
llena el suele 
!!a' ^ente en. 
^amido de 
abrm0> VaP01 
la. n' ^iajer 
lamente ai 
^bmiirse 
reral brota he 
aí3a dad» 
Avan, po 
(Jas ' el tre 
H ' ^ c a r t 
D e n o t a , 
gris la^ct0 
ZOQÜET 
ta 3Z(3uier 
ua de la, 
